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En la investigación titulada Factores socioculturales y la deserción de las estudiantes de la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 2017  se planteó como objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre los factores socioculturales y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 2017. El enfoque de la investigación es cuantitativo y el  tipo es 
descriptivo correlacional, de tipo sustantivo o de base y transaccional. El diseño es no 
experimental y correlacional causal; y el método es deductivo - inductivo. Se trabajó con 
una población constituida por 30 estudiantes de los primeros ciclos de la especialidad de 
Educación Inicial de la UNIFÉ en el año 2017, a las cuales se les aplicó el cuestionario 
tanto para la variable factores socioculturales como para deserción de los estudiantes de la 
universidad. El análisis estadístico de los datos obtenidos permitió arribar a la siguiente 
conclusión: Existe relación significativa entre los factores socioculturales y la deserción de 
las estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 2017. 










In the research titled Socio-cultural factors and the desertion of female students of the 
Sagrado Corazon Female University, 2017, was set as a general objective: To determine 
the relationship between socio-cultural factors and the dropout of the students in the initial 
states of the profession of Kindergarten Education at the Sagrado Corazon Female 
University, in 2017. The focus of the investigation is quantitative and the type is 
descriptive correlational, of noun or base and transactional type. The design is non-
experimental and causal correlational; and the method is deductive - inductive. The 
research was carried out with a population of 30 students from the initial states of UNIFE's 
Kindergarten Education specialization in 2017, to whom the questionnaire was applied for 
both the sociocultural factors variable and for desertion of university students. The 
statistical analysis of the data obtained allowed us to arrive at the following conclusion: 
There is a significant relationship between the sociocultural factors and the dropout of the 
students in the initial states of Kindergarten Education specialization of the Sagrado 
Corazon Female University, in 2017. 







Los niveles de deserción de los estudiantes universitarios es uno de los principales 
problemas que han tenido que enfrentar las universidades públicas como las privadas. Las 
razones, desde hace varias décadas, estuvieron consideradas por una mala orientación 
vocacional o por cuestiones económicas. La dinámica educativa en este milenio, y la nueva 
orientación pedagógica en el mundo, sobre lo que significa el trabajo universitario, han 
acercado más hechos a esta deserción. Factores culturales como los asociados a 
desequilibrios emocionales y la falta de sociabilidad en parte de los ingresantes, se han 
sumado a este fenómeno. Además, el poco acompañamiento y sostenimiento que realizan 
las universidades, con los estudiantes, desligándose de su función educadora y formativa. 
La deserción de estudiantes universitarios se conceptúa, como el abandono de parte de 
los alumnos de la carrera profesional o de sus estudios universitarios. En este contexto la 
gama de factores de la deserción ha ido en aumento y se ha extendido a todos los estratos 
socioeconómicos, siendo sus causales variadas y vinculantes: económicos, 
socioemocionales, institucionales, etc. 
La falta de material informativo actualizado sobre esta situación, ha llevado a 
examinar con profundidad este tema. Esta investigación se ejecutó en la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón, en la especialidad de Educación Inicial. El estudio se 
realizó en la especialidad mencionada por ser esta una carrera fundamental en la formación 
integral del individuo, y por ser una profesión que encaja en la formación del hombre.  
El trabajo ha sido estructurado en cinco capítulos, que a continuación se detallan: 
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En el capítulo I se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo referencia el 
planteamiento del problema, la determinación y formulación del problema,  la importancia 
y alcances de la investigación y sus respectivas limitaciones.  
En el capítulo II se desarrolla los antecedentes del estudio, las bases teóricas de las dos 
variables: Factores socioculturales y la deserción de los estudiantes universitarios; 
asimismo se consideran las definiciones de términos básicos.  
El capítulo III hace referencia a las hipótesis y variables de estudio. En esa parte, se 
formulan la hipótesis general y las específicas. Y en las variables se realiza su respectiva  
operacionalización.  
El capítulo IV trata los aspectos metodológicos como son el enfoque, el tipo y el 
diseño de investigación. Asimismo, describe a la población y muestra, las técnicas de 
recolección de datos, las medidas estadísticas utilizadas y el procedimiento para recabar 
información.  
El capítulo V considera los resultados. En este acápite se establece la validez y 
confiabilidad de los instrumentos. Se realiza el procesamiento y análisis de los datos 
obtenidos y la respectiva discusión de los resultados. Se finaliza la investigación con las 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
Afinar y estructurar más formalmente la investigación, se vincula con el planteamiento 
del problema. “Al proponer un tema se ha de tener la certeza de que el mismo es 
investigable, para esto es necesario de que el logro de la información sea posible” (Tafur e 
Izaguirre, 2016, p.23). Por ello la necesidad de recabar la información necesaria para 
identificar los factores que generan la deserción universitaria. 
 
1.1. Determinación del problema 
El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. “Un 
problema de investigación científica es una dificultad, un hecho que llama la atención del 
investigador por su escasez o abundancia, crecimiento o decrecimiento, transformación o 
permanencia, novedad o antigüedad, facilidad o dificultad, claridad u oscuridad, riqueza o 
pobreza, etc.”  (Tafur e Izaguirre, 2016, p.87). Su determinación permitirá llegar a la 
preminencia del problema. 
La universidad es una organización planteada para formar profesionales, generar 
conocimientos y ofrecer servicios sociales. Siendo así, se supone una entidad muy 
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dinámica, que identifica permanentemente problemas y encuentra soluciones. Implica por 
tanto disponer de un contingente humano altamente preparado para la enseñanza 
aprendizaje, el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias educativas, y  una 
investigación científica vinculada a este tiempo de conocimiento constante.  
El desafío para las universidades es enfrentar un mundo en el cual los cambios sociales 
y productivos están en permanente transformación. Pese a constituir una élite en términos 
sociales, es frecuente que los estudiantes universitarios presenten distintas dificultades que 
afecten su bienestar y le impidan una adaptación apropiada a la carrera universitaria. Por 
ello, se busca identificar los factores socioculturales que generan la deserción de las 
estudiantes de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en el año 2017.  
Según la Secretaría General de la Universidad, en los últimos 15 años se ha detectado 
que la cifra de deserción va en aumento. Se estima que por cada 100 estudiantes 
ingresantes a todas las especialidades, un 30% no terminan el primer año académico. Y en 
los últimos 5 años, el 58% de las ingresantes logra acabar su carrera en un lapso promedio 
de 6 años. Hay carreras cuyas promociones terminan con menos de 10 alumnas, como 
Contabilidad o Ingeniería de Sistemas, 50% menos respecto a fines de los años 90. A pesar 
de no contar con una estadística detallada, se estima que dentro de la especialidad de 
Educación en esta Universidad, en los últimos años, la deserción se ha incrementado en un 
50%, desde el inicio de este milenio, siendo los factores variados. Hay que especificar que 
en esta facultad, se enseña Educación Inicial, Primaria y Especial. 
Las dificultades socioculturales de este problema son diversas, una de ellas es la 
económica. Las alumnas de la Unifé muestran complicaciones para pagar la mensualidad 
(oscila entre los 750 y los 2000 Soles, en 5 armadas por ciclo, no incluye cuota de 
matrícula), ya sea por falta de planificación dentro de su espacio familiar (no asumen con 
orden los gastos que se generarán durante los 10 semestres académicos), la falta de 
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estabilidad laboral de las estudiantes o quienes asumen los gastos universitarios y/o 
dificultades económicas diversas, lo que lleva a desertar en los primeros ciclos de la vida 
universitaria.  
Otra dificultad sociocultural gira en torno a los problemas emocionales sobre las que 
se encuentran estas estudiantes, además de la conflictividad surgida por los cambios 
propios de su edad. Se han ido construyendo en su personalidad dificultades en su 
orientación vocacional, lo que conduce a escoger la profesión equivocada. Por ello, la 
necesidad de interpretar la relación entre estrés académico y problemas de personalidad, 
entendiendo que ello no es unidireccional, y es un importante desencadenante de esta 
deserción.  
Esta situación se acentúa frente al desfase que significa en ciertas estudiantes el 
adecuarse a un nuevo sistema de aprendizaje (escuela – universidad); las nuevas relaciones 
humanas a conformar con sus pares; la falta de control emocional y problemas en el 
manejo de decisiones; las lleva en muchos casos a sentir que no se encuentran en la carrera 
deseada y, en consecuencia, se generará la deserción.  
La Universidad Femenina del Sagrado Corazón no ha desarrollado un plan para 
hacerle frente a esta situación. Falta mayor seguimiento económico y emocional no solo a 
las ingresantes, también a todas las estudiantes durante el desarrollo de todas las 
especialidades.  
No se cuenta con el personal docente suficiente que entienda, que el desarrollo 
universitario se vincula sobre competencias educativas, en donde el logro académico 
profesional es a largo plazo. Si no se interpreta de parte de los docentes estas dificultades, 
y no se hace un trabajo coordinado entre la malla curricular y las dificultades que traen las 
ingresantes, la deserción irá creciendo.  
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1.2. Formulación del problema 
La primera fuente donde se encuentran problemas para una tesis universitaria es la 
realidad. “En efecto, aunque los fenómenos o problemas sean los mismos, pueden 
analizarse de diversas formas, según la disciplina dentro de la cual se enmarque la 
investigación” (Fernández, Hernández y Baptista, 2014, p.26). Es allí, en la formulación 
del problema donde los fenómenos crecen ostensiblemente, donde ocurren las carencias y 
donde aparecen situaciones extrañas. 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre los factores socioculturales y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué relación existe entre los factores económicos y la deserción de las estudiantes 
de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón en el año 2017? 
Pe. 2. ¿Qué relación existe entre los factores políticos y la deserción de las estudiantes de 
los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón en el año 2017? 
Pe. 3. ¿Qué relación existe entre los factores ideológicos y la deserción de las estudiantes 
de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado 




La deserción es un fenómeno multidimensional, por ello Sampieri (2014) afirmó: 
“Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar 
evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser 
específicos, medibles, apropiados y realistas” (p.70). Si no se es preciso, no hay logro 
efectivo en la investigación. 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar los factores socioculturales que se relacionan con la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación que existe entre factores económicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
Oe. 2. Determinar la relación que existe entre los factores políticos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
Oe. 3. Determinar la relación que existe entre los factores ideológicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a 
resolver un problema social, a formular una teoría o a generar nuevas inquietudes en la 
investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar, puede no serlo para 
otros, pues suele diferir por la percepción del investigador o quien trate el problema.  
(Fernández, Hernández y Baptista, 2014, p.40)  
Es importante encontrar los componentes sociales de la investigación y su 
conveniencia educativa. Por eso, debe explorarse todas las motivaciones que generan el 
problema, para tratar de encontrar una visión clara del tema a investigar. 
1.4.1 Importancia.   
La investigación está orientada fundamentalmente a contribuir al mejoramiento de la 
educación en el país, a través de la adecuada interpretación de los factores socioculturales 
y su relación con la deserción universitaria, en el ámbito de las alumnas de los primeros 
ciclos de Educación Inicial de la Unifé. 
La presente es importante por las siguientes razones: 
a) En lo Científico. - Esta investigación revelará si los factores socioculturales son 
los desencadenantes de la deserción universitaria en la Unifé. Y si estas 
explicaciones son aplicables, usando el contexto de cada espacio universitario, 
para la interpretación del problema. Las conclusiones a obtenerse serán un aporte 
al campo de las ciencias sociales en el Perú, promoviendo el uso de este tipo de 
herramientas, como parte de nuevas estrategias de enseñanza en la educación a 
nivel superior. 
b) En lo Académico. - Los factores socioculturales y su relación con la deserción 
universitaria, en el ámbito de las alumnas de los primeros ciclos de Educación 
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Inicial de la Unifé; provocará una dinámica de nuevos conceptos sobre deserción 
educativa, constituyéndose mayores explicaciones a esta fenomenología; en 
consecuencia, se fomentará  en todos los actores educativos que integran este 
problema, nuevas estrategias, con el objetivo de hallar y comprender las razones 
que llevan a la deserción de los estudiantes en el nivel superior. 
c) En lo Institucional. - La Unifé, reconocida por generar una variada investigación 
a favor de la comunidad educativa, fomentará la identificación de sus alumnas con 
su institución, cultivando valores como: responsabilidad, trabajo, perseverancia, 
solidaridad, compañerismo, justicia, etc. Bajo esta perspectiva educativa, se 
buscará que el alumnado se sienta integrado y reconocido por la Universidad y 
desista en alejarse de la Institución; sintiéndose parte de la predica que pregona. 
Esta Universidad está formando ciudadanos comprometidos con el desarrollo de 
la comunidad, con actitud positiva hacia las nuevas tendencias educativas y 
consientes de la importancia del estudiante universitario en el sector educativo.  
d) En lo Profesional. -  Esta investigación nos permitirá obtener el Grado de 
Maestro con mención en Docencia Universitaria a través de la investigación en el 
campo educativo; buscando determinar cuáles son los factores socioculturales que 
se relacionan con la deserción universitaria en las estudiantes de los primeros 
ciclos de Educación Inicial de la UNIFÉ, 2017. 
e) En lo Social. -  El desarrollo cultural de una sociedad se da a través de la 
investigación y de la aplicación de los conocimientos obtenidos en dichas 
observaciones. Promover la investigación en el área educativa, mejorará la calidad 
de vida de los miembros de la comunidad y por ende de nuestro país. En una 
sociedad con valores, se podrá pensar en trabajar por un objetivo común ya que no 
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habrá diferencias, egoísmo, materialismo, falta de ética, etc., que no permiten el 
progreso histórico y social de la comunidad. 
1.4.2. Alcances de la Investigación 
Este trabajo se realizóá en La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con laos 
estudiantes de primeros ciclos de Educación Inicial. Analizando los factores 
socioculturales que se relacionan con la deserción universitaria en las estudiantes de los 
primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 
2017; y las conclusiones obtenidas en este trabajo servirán para la especialidad de la 






















Capítulo II.  
Marco teórico 
La información y el conocimiento existente sobre el tema es variado, diverso y 
dinámico. En el caso de que un problema de investigación pueda fundamentarse en una 
teoría vigente, los conocimientos que sustentan el problema de investigación, como 
también toda la investigación, serán conocimientos que tengan vigencia y aceptación en la 
comunidad científica (Tafur e Izaguirre, 2016, p.142). Por ello, la necesidad de ser 
criterioso en la selección de la información. 
2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
La consulta de la teoría de otros países es necesaria, toda vez que ayudará a contrastar 
con nuestros propios procesos. Tafur e Izaguirre (2016) afirmaron: 
Es posible que la literatura extranjera le ayude al investigador local de 
diversas formas: puede ofrecerle un buen punto de partida, guiarlo en el 
enfoque y tratamiento que se le dará al problema de investigación, orientarlo 
respecto de los diversos elementos que intervienen en el problema, centrarlo en 
un problema específico, sugerirle cómo construir el marco teórico, etcétera. 
(p.68) 
Este punto de partida siempre será vinculante con nuestro contexto educativo cultural. 
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Larroucau (2013), en su investigación: Estudio de los factores determinantes de la 
deserción en el sistema universitario chileno consideró como como objetivo identificar y 
cuantificar los factores determinantes de la probabilidad de deserción del sistema 
universitario chileno. Señaló que el sistema de educación superior chileno ha sufrido 
grandes cambios en los últimos 30 años. A principios de la década de los 80 existían solo 8 
universidades, la matrícula total bordeaba los 100.000 estudiantes y su financiamiento era 
principalmente de origen estatal. Para el año 2011, en cambio, existían 178 instituciones de 
educación superior: 60 universidades (25 pertenecientes al Estado y 35 universidades 
privadas no tradicionales), 45 institutos profesionales (IP) y 73 centros de formación 
técnica (CFT).  
Por otro lado, el financiamiento estatal cambió de foco, de subsidiar la oferta a 
subsidiar la demanda, para lo cual se crearon numerosas becas y créditos enfocados en los 
sectores más vulnerables del país. Según cifras entregadas, el 29,1% de los estudiantes no 
vuelve a matricularse en la misma institución al segundo año. En particular, en relación al 
sistema universitario, un estudio del Consejo Nacional de Educación (2010) analiza las 
cifras de retención al 6° año para universidades, encontrando que un 49% de los 
estudiantes universitarios ya no permanecía en la misma institución a la cual accedieron 
inicialmente, teniendo como referencia que las tasas promedio de los países de la OECD 
son cercanas al 30% (2009).  
Por otra parte, se aprecia una gran heterogeneidad al interior del sistema universitario 
chileno, encontrándose diferencias muy elevadas en las tasas de deserción entre áreas de 
carrera y tipos de universidad (Centro de Microdatos, 2008). Esto puede dar luces que 
existen problemas de deserción importantes en el sistema, los cuales no han sido abordados 
apropiadamente. La deserción del sistema universitario puede definirse como el proceso de 
abandono voluntario o involuntario por parte de un estudiante (Tinto, 1975). Este 
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fenómeno puede ser de carácter temporal o parcial (stopout) y permanente o definitivo 
(dropout) (Himmel, 2002) y ha sido ampliamente estudiado en la literatura internacional, 
encontrándose una multiplicidad de factores que intervienen en el proceso en distintas 
etapas. (Tinto, 1975; Bean, 1980; St.John et al., 2000)  
Comprender las causas de este problema es de suma relevancia, debido a que presenta 
altos costos para los individuos y la sociedad. Esta investigación se relaciona con el tema 
de trabajo, porque la deserción tiene un costo para el estudiante y su familia, ya que 
además de elevar los gastos del proceso educativo del estudiante (llegando incluso a ser un 
costo hundido más que una inversión), incide fuertemente en la motivación del individuo, 
generando frustración y problemas psicosociales (González, 2005). En segundo lugar, 
porque se invierten numerosos recursos en becas y créditos universitarios que, finalmente, 
no terminan con la graduación del estudiante, por no llegar a pagarse. Según González y 
Uribe (2005), la diferencia salarial entre desertores y no desertores puede llegar hasta un 
45% y se estima que el costo directo para el sistema podría ascender los 47 mil millones de 
Pesos chilenos (aproximadamente 70 millones de Dólares Americanos).  
En Chile la investigación sobre la deserción educacional es bastante nutrida, 
encontrándose algunos estudios cualitativos, de análisis estadístico, pero pocos que utilicen 
modelos econométricos para estimar los factores determinantes del fenómeno (Acuña et 
al., 2010; Barrios, 2011; Solís, 2011). Uno de los principales problemas en la utilización de 
estos modelos, es la presencia de endogeneidad en la estimación de variables como las 
ayudas estudiantiles y en el fenómeno de la selección de muestra, obteniéndose efectos 
sesgados de las variables que se pretende estudiar. Si bien, en estudios recientes, ha crecido 
el interés por hacerse cargo del problema de las ayudas estudiantiles (Intelis & Verde, 
2012; Santelices et al., 2013), aún no se ha abordado el problema de manera conjunta con 
la posible endogeneidad presente en la selección de muestra.  
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Además, la diferenciación entre los distintos tipos de deserción es aún incipiente, 
como también la estimación de posibles efectos heterogéneos entre áreas de carrera y tipos 
de universidades, para comprender de mejor manera la complejidad de este fenómeno. 
Dado lo anterior, el presente estudio se propone identificar y cuantificar los factores 
determinantes de la probabilidad de deserción del sistema universitario chileno. Para ello, 
se utiliza un modelo econométrico de tres ecuaciones, que pretende corregir la posible 
endogeneidad presente en la selección de muestra y en la obtención de las ayudas 
estudiantiles, simultáneamente. 
También, se diferencia el fenómeno temporal del definitivo y se entregan indicios de 
los posibles efectos heterogéneos en las distintas áreas de carrera y tipos de universidad. La 
estimación de este modelo econométrico, se hace a partir de datos correspondientes a la 
cohorte de estudiantes que rindió la prueba SIMCE (Sistema Nacional de Evaluación de 
Resultados de Aprendizaje) en el año 2003 y la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 
en los años 2005 o 2006, siguiendo su permanencia en el sistema universitario hasta el año 
2011.  
El elemento vinculante entre ambas investigaciones se encuadra dentro de los 
principales resultados, se afirma que la deserción universitaria es un fenómeno multicausal, 
donde afectan factores de habilidad individual del estudiante, pero también factores 
relacionados con la calidad del establecimiento de origen, la carrera y la universidad a la 
cual accede. En particular, toman una gran relevancia las características previas al ingreso 
del estudiante a la universidad, siendo más relevante el rendimiento en enseñanza media 
que la habilidad medida por medio de la PSU y teniendo un alto impacto la calidad 
académica del establecimiento de origen. Además, las variables socioeconómicas dan 
cuenta que la deserción universitaria es también un problema de financiamiento.  
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Finalmente, la calidad de la universidad y el tipo de carrera a la cual accede el 
estudiante son factores también relevantes. Estudiantes que acceden a universidades 
acreditadas, de altos puntajes en la PSU, poseen marginalmente una menor probabilidad de 
desertar. Por otro lado, existen diferencias significativas en cómo afecta cada factor entre 
las distintas áreas de carrera y tipo de universidad, lo que da cuenta de la complejidad de 
este fenómeno.  
Finalmente se concluyó que la deserción universitaria es influenciada por diversos 
tipos de factores. Algunos de estos son relacionados con las características personales del 
estudiante y de su núcleo familiar, sin embargo, cobran una gran relevancia aquellos 
factores relacionados con la calidad del establecimiento de origen del estudiante y con la 
calidad de la universidad y el tipo de carrera a la cual se accede 
Esta investigación se relaciona con el tema trabajado, por su conclusión variada: 
orígenes del estudiante (escolar/universitario) y la influencia de la institución educativa 
superior en la deserción de los estudiantes. 
González (2008), en su artículo Deserción en educación superior en América Latina y 
el Caribe 2008-16, dimensionó la magnitud de la deserción en la educación superior en 15 
países de América Latina y el Caribe, analizando las causas, implicancias y vías de 
superación.   
El objetivo general de este estudio es dimensionar la magnitud de la deserción en la 
educación superior de América Latina y el Caribe a través del estudio de casos.  
Como principal referente se emplearon estudios nacionales.  A nivel de resultados, el 
estudio revela que la deserción, alcanza en promedio al 57,5% siendo un poco mayor en las 
universidades privadas y entre los varones. La situación es especialmente crítica en las 
áreas de humanidades e ingenierías. Se detectaron causas externas al sistema 
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(socioeconómicas y culturales); internas (carencia de ayudas estudiantiles y de apoyo 
académico), académicas y personales.  
Para reducirla se propone a nivel de sistema mejorar los diagnósticos, la información y 
la articulación y, a nivel institucional, identificar tempranamente a los potenciales 
desertores y readecuar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Se utilizó tanto información estadística agregada, como antecedentes cualitativos.  
Para este trabajo se empleó como principal referente estudios nacionales, realizados a 
través de IESALC/UNESCO (2006) basados en la información estadística disponible en 
cada país, utilizando para ello una pauta de trabajo común que permitió obtener resultados 
estandarizados y compatibles que permitieran tener una visión globalizada a nivel de  la 
región.  El estudio se focalizó sólo en carreras universitarias de pregrado e incluyó tanto 
instituciones públicas como privadas.  
Esta investigación se relaciona con el tema trabajado, porque se ha analizado desde 
tres  perspectivas.  En primer lugar, desde  una óptica interna referida a  los  procesos de  
enseñanza  (calidad educativa,  estructura y  pertinencia curricular,  formación  docente,  
etc.).  Desde  una  segunda  mirada,  que  pone  el  énfasis  en  los procesos  externos  a  lo  
propiamente  educativo  (características  del  estudiantado,  situación socioeconómica  del  
país, acceso  a  financiamiento,  etc.); y  de  una  tercera, que  se centra  en la interacción  
entre  ambos  tipos  de  factores.   
Para este último enfoque, la deserción debe ser considerada como el producto de la 
interacción de múltiples factores, que relacionan el sistema educativo y  la estructura  
social  y económica  de  la sociedad; y  como  una manifestación  de  los profundos  
cambios que han acaecido  en las  instituciones universitarias,  en la  composición  del 
alumnado y en el mercado de trabajo.   
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Se concluyó que se ha generado  un  gran interés  por estudiar  y enfrentar  el tema  de 
la  deserción en  la Región  Latinoamericana  y  del  Caribe  por  parte  de  los  gobiernos  y  
de  las  propias instituciones.  A pesar del consenso que existe entre distintos actores acerca 
de la deserción, se constata la  carencia de  trabajos  tanto conceptuales  como  empíricos,  
lo  cual  se  explica  en  gran medida por la dificultad de acceder a información confiable y 
comparable.  
En general, las universidades están  en  un  proceso  de  análisis  incipiente  lo  que  
impide  comprender cabalmente el problema a nivel de países y buscar soluciones 
apropiadas. La superación de la deserción  implicaría  un  cambio  profundo  en  las  
metodologías docentes transitando de una pedagogía centrada  en  la enseñanza a una 
formación activa focalizada en el aprendizaje del estudiante. Por  otra  parte,  los  
resultados  obtenidos  implican  grandes  desafíos  para  los  gobiernos  y  las instituciones 
de educación superior,  por lo cual es necesario emprender varias tareas destinadas  a 
disminuir la deserción y aminorar su impacto en las personas y los sistemas educativos.  
En síntesis, el gran desafío es, por una parte, incrementar la cobertura, la que en 
América Latina y el Caribe ha crecido a menor ritmo que en otros continentes y, por otra, 
disminuir la repitencia y la deserción.  Asimismo,  es  necesario  mejorar  la  transición  
entre  la  formación  académica y el empleo, tanto al nivel de egreso como durante la 
carrera. Ello implica definir mejor los perfiles de egreso,  mejorar la  vinculación  con el  




2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cada contexto presenta variantes particulares, sin dejar de lado las realidades sociales 
externas.  Tafur e Izaguirre (2016) afirmaron: 
En ciertos campos del conocimiento no se dispone de muchas teorías que 
expliquen los fenómenos que estudian; a veces sólo se tienen generalizaciones 
empíricas, es decir, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte 
de las investigaciones realizadas. Al revisar la literatura, es muy probable 
encontrar una situación así. Lo que se hace entonces es construir la perspectiva 
teórica, más que adoptar o adaptar una o varias teorías. (p.72) 
Esta perspectiva no puede desconectarse de otras realidades sociales y su desarrollo 
multifactorial. 
Como fundamentos y antecedentes del presente trabajo, señalamos los siguientes 
estudios que sin duda fortalecen nuestra propuesta: 
Villareal (2016), quien realizó la tesis: Determinantes asociados a la deserción 
temporal en estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco - 2016.  
Presentó como objetivo identificar las determinantes asociadas a la deserción temporal 
de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco en el periodo 2016. El 
método de estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico; con 
diseño correlacional. La población muestral estuvo constituida por 222 estudiantes de la 
carrera de enfermería, seleccionados por un muestreo probabilístico aleatorio simple según 
criterios de inclusión y exclusión.  
Esta investigación se relacionó con el tema investigado respecto a la deserción 
temporal de los estudiantes de enfermería; el 22,5% si abandonaron temporalmente la 
carrera. Al analizar la relación entre las variables se encontró que las determinantes de la 
deserción temporal y las dimensiones sociales con un 43,2%; familiares con un 49,5%; 
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socioeconómicas con un 65,8% e institucionales con un 55,4%; se relacionaron 
significativamente con el abandono temporal de los estudiantes de la carrera de enfermería.  
El autor concluyó que existe una relación positiva entre las variables determinantes de 
la deserción (determinantes sociales, familiares, socioeconómicas e institucionales) con el 
abandono temporal de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco. 
Heredia (2015), en el artículo científico Deserción estudiantil en las carreras de 
ciencias de la salud en el Perú, presentó como objetivo de estudio, determinar la 
frecuencia de deserción durante la formación profesional en medicina, enfermería, 
obstetricia y odontología en las 4 universidades con el mayor número de egresados en 
Lima y otras 4 universidades o sus filiales en otros departamentos del país; así como 
identificar los factores condicionantes de dicha deserción. 
En esta investigación se identificó que la deserción universitaria en general tiene un 
origen multifactorial e implicancias individuales, familiares, institucionales y sociales. Se 
buscó determinar la frecuencia de deserción durante la formación profesional en nueve 
universidades del Perú. El diseño es observacional retrospectivo de corte transversal. La 
institución que lo organiza es la Dirección General de Gestión del Desarrollo de los 
Recursos Humanos del MINSA, Perú.  
Se analizaron 4 universidades en Lima y 5 universidades de provincias. Los métodos 
usados fueron el registro del número de estudiantes con deserción universitaria según la 
carrera de ciencias de la salud, así como entrevistas estructuradas para determinar los 
factores condicionantes.  
Este trabajo se relacionó con la investigación en curso, ya que señala que el número de 
desertores y los factores condicionantes, se relacionan entre sí, de manera notoria y 
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concluyente. Se determinó que la deserción estudiantil para las carreras de ciencias de la 
salud de las nueve universidades peruanas fue de 10,20% en la carrera de medicina 
humana, 11,11% en la carrera de obstetricia, 9,91% en la carrera de enfermería y 5,64% en 
la carrera de odontología. Los factores más relevantes que incidieron en la deserción 
universitaria fueron de índole vocacional y económica. Se concluyó que la deserción 
estudiantil en carreras de ciencias de la salud alcanzó en promedio 10%.  
El énfasis en las universidades es en el seguimiento del rendimiento académico, más 
no en quienes adolecen de él. Las universidades formadoras de profesionales en el campo 
de la salud no tienen planes para potenciales desertores.  
Se concluyó que las repercusiones ante la deserción se perciben en cuatro ámbitos: 
socioeconómicos, del propio sistema universitario, de orden académico y personales. Para 
que un estudiante abandone una carrera universitaria se combinan aspectos como el lugar 
en donde reside, el nivel de ingresos, el nivel educativo de los padres de familia, la 
necesidad de trabajar para mantenerse o contribuir a los ingresos familiares y el propio 
ambiente familiar. 
Vega & Carbo (2013) publicaron el artículo científico Calidad del Currículo y la 
Deserción Universitaria en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión.  El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación 
existente entre la calidad de currículo y la deserción universitaria en la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la UPeU, en el año 2013. 
El estudio correspondió al enfoque cuantitativo de tipo no experimental y de corte 
transversal. Su enfoque es cuantitativo, porque pretende medir las variables y presentar los 
resultados a través del tratamiento estadístico. Y es no experimental en tanto, no pretende 
manipular alguna variable, sino analizarlas en su contexto natural. De corte transversal, 
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porque se aplicó los instrumentos en un momento único. Por el método de contrastación de 
hipótesis, correspondió el diseño de correlacional múltiple, pues analiza las correlaciones 
que se dan entre los indicadores e ítems dentro de cada una de las dimensiones de cada 
variable.  
Se relacionó con el presente trabajo, por ser una investigación multivariada porque 
estudia la relación de más de dos variables tales como, Gestión Administrativa, Calidad del 
Currículo y la Deserción Universitaria. Los datos fueron recogidos utilizando dos 
cuestionarios, con un nivel de confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.89 y 0.82. El 
cuestionario de Calidad de Currículo y Deserción Universitaria fue aplicado a 70 alumnos 
que se retiraron de la universidad.  
Se concluyó en cuanto a los factores de la calidad del currículo, desde la perspectiva 
del estudiante y el diagnóstico, guardan relación directa y significativa, pero cuya relación 
es débil con el plan de estudio y los objetivos. Una correlación media con el plan de 
estudio y debajo del nivel medio con el marco filosófico, el perfil profesional, las 
decisiones institucionales y la estructura curricular. En cuanto al marco filosófico, guarda 
relación directa y significativa, pero cuya relación es débil con el perfil profesional. Una 
correlación por debajo del nivel medio con el diagnóstico, con los objetivos, las decisiones 
institucionales, la estructura curricular, con el plan de estudio y con el sílabo.  
En cuanto al área docente, guarda relación directa y significativa pero su relación es 
débil con los objetivos.  En cuanto a los factores de la deserción universitaria, el factor 
académico no guarda relación significativa con el factor económico, pues los estudiantes 
que se retiran de la universidad por motivos económicos no lo hacen, a la vez, por motivos 
académicos. Asimismo, el actor académico y el factor de gestión administrativa no guardan 
relación significativa. Pues los estudiantes que se retiran de la universidad, por motivos 
económicos, no lo hacen a la vez por motivos administrativos.  
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Luego, en cuanto a la relación entre el factor económico y el factor de gestión 
administrativa, se halló correlación indirecta y no significativa entre las variables, lo cual 
indica que los estudiantes que se retiran de la universidad por motivos económicos no lo 
hacen, a la vez, por motivos de gestión administrativa y por la estructura curricular. Una 
correlación por debajo del nivel medio con el plan de estudio. En cuanto al perfil 
profesional, guarda relación directa y significativa pero cuya relación es débil con el marco 
docente, las decisiones institucionales y el plan de estudio. Y una correlación por debajo 
del nivel medio con el diagnóstico, con los objetivos, la estructura curricular y con el 
sílabo. En cuanto a los objetivos, guarda relación directa y significativa pero cuya relación 
es débil con el diagnóstico, área docente, las decisiones institucionales y con el sílabo. 
Se concluyó que existen variados factores para esta deserción, vinculados entre sí, 
pero debe examinarse cada uno, bajo su lógica y proceso, por ser cada desertor particular. 
Castañeda (2013), en su tesis Doctoral: Factores asociados a la deserción de 
estudiantes universitarios, adoptó el modelo de Vincent Tinto para analizar la deserción 
parcial, temporal y definitiva de estudiantes de las carreras profesionales de Contabilidad y 
Finanzas, Administración Finanzas y Negocios Globales, Derecho Corporativo, Psicología, 
Ciencias de la Comunicación, Marketing y Negocios Globales e, Ingeniería de Sistemas e 
Informática en la modalidad virtual de la Universidad Privada TELESUP, Lima-Perú.  El 
objetivo de este estudio fue verificar de qué manera los factores asociados fueron 
determinantes en la deserción de estudiantes universitarios de pregrado en la modalidad 
virtual de la Universidad Privada TELESUP en el periodo 2010-2012, considerando 
características propias de los alumnos, el compromiso con la institución y el rendimiento 
académico al interior de la universidad.  
La metodología utilizada analizó eventos históricos y se modeló a través de una 
regresión logística binaria, respondiendo a la investigación ex post facto.  
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Los resultados están relacionados con el trabajo en curso, donde se confirmó que en 
los tres tipos de deserción existe influencia del factor económico, el servicio de tutoría y el 
material didáctico que reciben los alumnos. Corresponde el 81% a los factores económicos, 
que genera las deserciones temporales y definitivas; sin embargo, es necesario repensar la 
relación entre ingresos económicos y deserción a la luz de los resultados de este trabajo de 
investigación, en tal sentido se recomendó a las autoridades universitarias hacer un 
seguimiento permanente a los estudiantes, mejorar la atención al alumno-cliente a través 
del área de tutoría, así mismo, hacer llegar oportunamente el material didáctico respectivo. 
El trabajo concluyó con la discusión e interpretación de la información y las conclusiones 
que se han considerado relevantes y de interés para explicar el fenómeno actual de la 
población estudiada, mejorar las condiciones de la educación superior virtual y, en 
consecuencia, la satisfacción de los alumnos para que no deserten y puedan culminar sus 
estudios, lo cual redundará en el desarrollo de nuestro país.  
Queda evidenciada la realidad estudiada: la deserción de pregrado de la Modalidad 
Virtual en la Universidad Privada TELESUP en el periodo 2010 – 2012, es un fenómeno 
que se genera por muchas razones. No obstante, se identificó que entre las causas que más 
incidieron en el abandono de los estudiantes son los factores económicos, académicos y 
culturales, por lo que se hizo las recomendaciones a las autoridades de la Universidad 
TELESUP, con la finalidad de que busquen estrategias para asegurar la permanencia de los 
estudiantes en la universidad y evitar que abandonen sus estudios. Así mismo, se planteó 
que los jóvenes necesitan sentirse tomados en cuenta, que se valoren sus aportes, por ello 
se sugiere en la investigación dirigir acciones que provoquen en ellos su participación en el 
proceso educativo y motivarlos para que superen los inconvenientes surgidos en el 
transcurso de su permanencia en la universidad. 
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Estos resultados podrán ser utilizados por otras universidades que ofrecen programas 
de educación superior virtual. El investigador utilizando la DATA de alumnos desertores, 
ha encuestado vía correo electrónico a los alumnos de la oficina de enlace (ODE) de Lima, 
con la finalidad de conocer por información de ellos mismos, las razones por las que 
tomaron tal decisión. Como consecuencia del procesamiento de las encuestas en mención, 
se hicieron recomendaciones a las autoridades de la Universidad Privada TELESUP, con la 
finalidad de asegurar la permanencia de los estudiantes en la misma y evitar que 
abandonen sus estudios y puedan ser afectados por problemas sociales que distorsionen sus 
anhelos y metas, debiendo para tal efecto establecer la necesidad de buscar alternat ivas que 
permitan disminuirla, estas también pueden tenerse en cuenta en otras universidades que 
ofrecen algunas carreras por la Modalidad Virtual. 
Mirez (2014) realizó su trabajo sobre: La deserción estudiantil en la facultad de 
ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Piura, y su impacto en los 
resultados económicos. Examinó un tema de investigación poco estudiado, como lo es el 
grado de deserción de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Piura y el impacto económico que este ha generado en la mencionada 
Facultad. 
Sostuvo que la deserción estudiantil universitaria es uno de los problemas que aborda 
la mayoría de las instituciones de educación superior de toda Latinoamérica. A través de 
distintas investigaciones, se concluyó que un importante número de estudiantes no logran 
culminar sus estudios universitarios, con los consecuentes costos sociales y económicos 
asociados a este fenómeno.  
El trabajo se relacionó con la investigación en curso, porque señala que la deserción 
universitaria alcanza una tasa del 17%, según el Portal Logros (2011). Este mismo, afirmó 
que cerca de 40 y 50 mil jóvenes abandonan sus estudios universitarios cada año, lo que 
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representa no menos de cien millones de dólares desperdiciados por los padres de familia, 
con la consecuente frustración que ello representa para ellos y sus hijos. Del porcentaje 
total de deserción, el 70% corresponde a estudiantes de universidades privadas, y el 30% 
restante a universidades estatales (Portal Logros 2011). En las universidades privadas, el 
número de ingresantes aumenta considerablemente cada año y el número de egresados 
también, pero este último a un ritmo más lento; lo que hace que la brecha de deserción sea 
más grande.  
La motivación de este trabajo de investigación ha sido el conocimiento de este 
problema y el alto índice de deserción universitaria. Para encontrar respuesta a este 
planteamiento, se conceptualizó el fenómeno de la deserción, recogiendo varias 
definiciones de diferentes expertos en el tema. Se da a conocer en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura (Sede Piura) donde se aplicó el 
estudio, su historia, misión y visión, plana docente, número de alumnos de cada uno de los 
Programas Académicos: Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría y 
Economía. Se analizó la información de los alumnos que desertaron durante los años 2008 
al 2012 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; para poder realizar luego 
el estudio cuantitativo y cualitativo correspondiente; y analizar su efecto en los resultados 
económicos de la Facultad.  
Luego de haber realizado un extenso estudio sobre el grado de deserción universitaria 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria les de la Universidad de Piura, a 
continuación, se presentó las conclusiones y recomendaciones de los resultados 
alcanzados. 
Existen diferentes definiciones para referirnos a la palabra “deserción”; para esta 
investigación nosotros la hemos definido como: “suspensión definitiva y voluntaria, que se 
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puede distinguir por diferentes modalidades, tales como: abandono de la carrera, abandono 
de la institución y el abandono del sistema de educación superior”. 
La deserción se puede presentar en diversas etapas del período estudiantil. En nuestro 
estudio en particular, los resultados apuntan a que la deserción es más frecuente en el 
primer semestre de carrera, ya que casi la totalidad de los alumnos analizados han 
abandonado sus estudios cuando estaban cursando el primer semestre de estudios. 
Los problemas de disciplina, ausentismo a clases, inadecuadas relaciones 
interpersonales, resistencia a desarrollar actividades formativas y la desmotivación hacia la 
carrera, son algunas de las causas más frecuentes que se presentan en los alumnos que 
desertan.  
El trabajo se relacionó con esta investigación porque existen variables que influyen al 
momento de tomar la decisión de desertar los estudios universitarios. Según algunos 
autores, las más influyentes son: factores económicos, falta de interés por los programas 
académicos, cursos muy teóricos y no aplicables al campo profesional y mala orientación 
profesional. La deserción universitaria es un fenómeno que se presenta en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura; por lo que se realizó el 
análisis en los tres Programas Académicos que ofrece la misma: Administración de 
Empresas, Contabilidad y Auditoría, y Economía; basándonos en datos proporcionados por 
la Secretaría Académica de la Facultad, el Departamento de Admisiones y el Sistema 
Integrado de Gestión Académica con el que trabaja la Universidad de Piura. 
Díaz-Vélez (2016), en su artículo científicoinvestigó: Factores asociados a la 
deserción en estudiantes de Medicina en una universidad peruana. Se planteó como 
objetivo identificar los factores asociados a la deserción de estudiantes de la facultad de 
Medicina Humana (2010-2013). Bosquejó como método un diseño no experimental, 
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analítico-casos y controles. El tamaño de la muestra se obtuvo a partir de un antecedente 
considerando la proporción de casos y controles expuestos según vocación, este fue de 46 
personas en ambos grupos, los cuales fueron escogidos a partir de un muestreo 
probabilístico aleatorio simple sin reemplazo.  
Se utilizaron los instrumentos que evalúan el nivel socioeconómico y el que mide la 
fuerza de motivación para la escuela de medicina, además de una encuesta conformada por 
preguntas cerradas y abiertas dirigidas a indagar los aspectos individuales y académicos.  
Los resultados de la investigación en ambos grupos, indicaron que la fuerza de la 
motivación era frecuentemente “muy baja”, además, en su mayoría refirieron haber 
desaprobado al menos un curso durante los primeros años de la carrera; los cursos de 
Química Médica, Filosofía, Embriología Humana y Genética Básica fueron las materias 
más frecuentes en su desaprobación.  
La presente investigación se vinculó con el tema en estudio, por la gran similitud de 
causales con la deserción del área en estudio en la Unifé. Se concluyó que la edad de inicio 
de estudios, la desaprobación de las asignaturas de filosofía y bioestadística, horas de 
estudio por semana y puntaje de fuerza de motivación son factores asociados a la deserción 
médico estudiantil. 
Becerra (2013), en su tesis: Rol de estrés percibido y su afrontamiento en las 
conductas de salud de estudiantes universitarios de Lima  planteó como objetivo de la 
investigación: analizar la influencia que tiene el estrés y su afrontamiento sobre las 
prácticas o conductas de salud en un grupo de estudiantes en sus primeros años de estudio 
de una universidad privada de Lima. 
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Se investigó la participación de 155 estudiantes en sus primeros años de estudio de una 
universidad privada de Lima; su promedio de edad fue de 18 años, el 59% fueron mujeres 
un 10,3 % trabajaba.  
Se les aplicó en forma anónima exámenes sobre cómo perciben el estrés, de los estilos 
y las estrategias de afrontamiento y de las conductas de salud. Los análisis de regresión 
múltiple jerárquica indican que la variable afrontamiento es la que mejor predijo las 
conductas de salud.  
El presente trabajo se vinculó con nuestra investigación, al identificar el problema 
emocional como un elemento influyente en la deserción. Se señaló el afrontamiento 
centrado en la emoción, que constituyó un estilo que afecta en los hábitos del consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas; el del sueño y descanso; y el autocuidado y cuidado médico; 
mientras que el evitativo lo hace en forma desfavorable. El efecto del estilo centrado en el 
problema fue diferente según la conducta de salud implicada.  
Las estrategias como el uso de la religión y búsqueda de soporte social por razones 
emocionales fueron predictores positivos sobre algunas conductas de salud, mientras que la 
de uso de drogas fue adversa. Los resultados de la presente investigación sirven para 
ayudar a diseñar estrategias de promoción y prevención con el fin de fomentar la adopción 
de conductas saludables en los estudiantes. 
En conclusión, se observa que las principales estrategias que utilizaron los estudiantes 
universitarios de nuestro medio son productivas y funcionales, lo cual los podría llevar a 
afrontar adecuadamente los diferentes estresores que encaran, entre ellos los relacionados a 
su vida académica. Sin embargo, aun cuando priman estilos y rasgos de personalidad 
saludables en la mayoría de los estudiantes, todos los estudios señalan que existe un grupo 
variable de ellos que se encuentran en condición de riesgo para el desarrollo de 
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problemáticas que pueden demandar esfuerzos de prevención primaria, secundaria y 
terciaria. En base a los datos encontrados, se concluyó que más que el estrés, es la variable 
afrontamiento la que mejor predice las conductas de salud, aunque es importante señalar 
que esta influencia no es muy grande y varía dependiendo tanto del estilo o estrategia que 
el estudiante utiliza como de la conducta de salud estudiada. 
Palacín (2012) ejecutó su tesis sobre: Pensiones de enseñanza y deserción en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt Provincia de 
Huancayo, departamento de Junín 2011.   
Tuvo como objetivo describir si las pensiones de enseñanza inducen a la deserción en 
estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” –provincia de 
Huancayo– departamento de Junín (2011). 
La investigación es de nivel descriptivo, de diseño cualitativo no experimental, 
utilizando el mapeo para ubicar a 55 estudiantes de ambos sexos pertenecientes a las 
facultades de Enfermería, Obstetricia y Farmacia, y Bioquímica que abandonaron los 
estudios. Por selección criterial, la unidad de análisis estuvo conformada por directivos. 
Una trabajadora Social de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” y 10 
estudiantes desertores que han retornado.  
Para la obtención de la información recurrieron a la revisión documental, entrevistas 
con una guía de preguntas abiertas a los Directivos y Trabajadora Social y, como 
informantes claves a 10 alumnos desertores que han retornado.  
Este trabajo se relacionó con el tema de investigación, cuando certifica que las 
pensiones de enseñanza inducen a la deserción en estudiantes en la Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin Roosevelt”. Las edades de los alumnos desertores son de 16 a 21 años 
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de ambos sexos y los índices de abandono corresponden a los semestres de I, II y III y las 
especialidades son de Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica.  
Las autoridades universitarias reconocieron que desconocen las condiciones 
socioeconómicas de los estudiantes y no cuentan con un sistema de evaluación de esta 
situación. No se hace el seguimiento debido a los alumnos de la Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin Roosevelt”, no estableció una relación para su problema de deserción 
entre el monto de las pensiones, las condiciones socioeconómicas y familiares de la 
población estudiantil; conduciendo al abandono o deserción de los estudiantes. 
Se concluyó que la deserción de estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo 
“Franklin Roosevelt”, se presentó por el elevado costo de las pensiones de enseñanza, 
mostrando el desconocimiento de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que 
acceden a esta Institución de Educación Superior. 
 
2.2. Bases teóricas 
La variante informativa es interpretativa y vinculante en todos sus niveles. Tafur e 
Izaguirre (2016) afirmaron: “La investigación permite delimitar el problema que se 
propone investigar desde la perspectiva del conocimiento” (p.144). Entendiéndose el 
conocimiento como constante e infinito. 
2.2.1. Factores socioculturales 
a) Sociocultural: Su construcción siempre es dinámica y variable, por su condición 
humanista. 
Se identificó, según las escuelas sociológicas, la siguiente clasificación:  
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- Estructural: se reproduce por consenso involuntario entre los actores sociales. 
Cada individuo, por su socialización, ha interiorizado normas de conducta, que 
constituyen sus roles sociales, los cuales permiten formar organizaciones, que se 
articulan entre ellas, en un todo integrado.  
- Intencional: se reproduce por consenso entre actores, pero es voluntario e 
intencional. Cada individuo, por su socialización, ha interiorizado intereses y 
proyectos distintos y, en sus relaciones con los otros, trata de maximizar sus 
ganancias y minimizar sus pérdidas. Sus estrategias están reguladas por reglas del 
juego social, que cada actor tiene interés en aceptar (porque sin reglas, se 
arriesgarían a perder más), y que son garantizadas por una instancia considerada 
como legítima, que puede imponer a cada uno, por la fuerza, el respecto de la ley. 
- Dominación: está interiorizada por los dominados y produce en ellos tres formas 
de alienación: económica (pierden el control del valor de su fuerza de trabajo y de 
sus productos), política (son reprimidos por el Estado si se rebelan) e ideológica 
(tienen una “falsa consciencia”: consideran la dominación como normal). (Bajoit 
2010, p. 2-3) 
Bajo esta perspectiva se comprende la conducta de las estudiantes universitarias 
investigadas de la Unifé, su conducta frente a parámetros sociales establecidos y su actitud 
frente a problemas socioculturales diversos. 
b) Sociocultural: Teniendo en cuenta su vínculo con el contexto histórico – social, 
este factor se convierte en útil para interpretar la deserción universitaria. 
Es capaz de generar procesos que coordinen y globalicen los distintos entornos 
educativos en los que se socializan los individuos y se estructuran las comunidades: la 
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escuela, la familia, el entorno sociocultural local y mediático, impidiendo la creación y 
concepción de departamentos estancos alienantes para los individuos. (Viché M., 2007, 
p.4) 
Asumiendo este factor como dinámico, humanista y analizable según el contexto de 
donde se interprete. 
c) Sociocultural: Su visión es amplia por su enfoque, y estructural por lo que atañe a 
los estudiantes universitarios en los cuales se desarrolla esta investigación.  
Se determinan los siguientes niveles: 
La teoría ecológica de Urie Bronfrenbrenner (Rusia, 1917 – 2005) consideró lo 
externo, lo social, lo que él denomina “contexto ecológico” como un conjunto de factores 
potencialmente aislables que influyen de manera más o menos lineal en el desarrollo del 
niño, que luego va a constituirse en un joven y luego en un adulto. Interpretó el contexto en 
el que vivimos y estableció el posible papel que cada uno de los factores sociales juega en 
su desarrollo.  
Buscó potenciar el estudio del desarrollo en su contexto ecológico, en los ambientes 
reales en los que los seres humanos vivimos y en los que acontece ese desarrollo. Afirmó 
que para comprender este contexto hemos de tener en cuenta el  espacio histórico social en 
el que se produce y las características únicas de las personas. Estos elementos influyeron 
en el entorno modificándolo de manera que potencien o no ciertas trayectorias evolutivas. 
Toda esta conjunción de procesos provocaron respuestas y reacciones en los otros, los 
niños se convierten en configuradores, en arquitectos de su propio entorno, el cual se irá 
asentando durante su adolescencia, juventud y adultez. (Bronfenbrenner & Morris, 1998; p. 
996) 
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La teoría sociocultural de Lev Vygotsky (Bielorrusia, 1896 – 1934) es a la vez más 
compleja y más rupturista con la tradición individualista. Lo fundamental es entendido no 
como contexto de factores sociales, sino como cultura. Se interesó por como los niños y su 
crecimiento, son capaces de internalizar los instrumentos que la cultura pone a su 
disposición a través de la interacción y con ayuda de los adultos. De esa manera, el niño 
será capaz tanto de insertarse dentro de un conjunto de significados y prácticas culturales, 
como de avanzar en el desarrollo de funciones psicológicas superiores. El funcionamiento 
mental humano debe tener en cuenta como ese funcionamiento, su génesis y desarrollo, 
debe incorporar necesariamente una referencia al contexto interpersonal, cultural, histórico 
e institucional en el que se sitúa. (Villar, 2003, p.376, 378, 381) 
Estos niveles son útiles para comprender la conducta, el proceso enseñanza 
aprendizaje en los jóvenes universitarios, que se han ido construyendo desde la primera 
etapa de su desarrollo familiar. 
2.2.2. Deserción 
a. Deserción.- Su campo exploratorio es amplio y complementario con el contexto 
de cada estudiante universitario. 
Existe una vasta literatura internacional de aspectos conceptuales, sobre las causas de 
la deserción estudiantil en el primer año universitario, y el efecto de políticas y programas 
para reducirla. Astin (1974), planteó que el aprendizaje de los estudiantes y su retención en 
la universidad dependen del nivel de involucramiento o atracción que esta ejerza en sus 
alumnos. El involucramiento depende de la relación entre profesores y sus estudiantes, y 
de la integración de estos últimos con sus pares. Posteriormente, Tinto (1987), extendió 
este enfoque y desarrolló su teoría de deserción de los estudiantes. De acuerdo a esta, la 
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decisión individual de permanencia en la universidad depende de un conjunto de variables 
determinadas por atributos de pre-ingreso, tales como: background académico en el 
colegio, variables socioeconómicas y culturales previas, metas y compromisos de los 
estudiantes. 
Por otro lado, los factores institucionales también determinan la decisión de deserción, 
destacando la atracción que ejerza en el estudiante la vida universitaria, la integración e 
involucramiento de ellos en las actividades académicas, sociales e institucionales. Existen, 
además, otras teorías de deserción de estudiantes universitarios que enfatizan diferentes 
aspectos a partir de los enfoques más generales de Astin & Tinto, y distinguen diferentes 
categorías de deserción universitaria. Una dimensión es la temporalidad, la cual diferencia 
entre deserción temporal, aquella, en que el alumno abandona sus estudios durante un 
período limitado de tiempo, y luego se reinserta nuevamente para continuarlos en otra 
carrera y/o institución. La deserción permanente, en cambio, significa que el alumno 
abandona sus estudios y no se reinserta. (Ministerio de Educación de Chile, 2008, p. 39 – 
40) 
Tras esto se convierte en conveniente  la relación que existe entre el estudiante y la 
Universidad, para entender los niveles de deserción. 
b. Deserción: Para asociar de manera más clara los niveles de deserción es necesario 
entender la Universidad y su enfoque respecto a sus ingresantes. 
Presenta los siguientes niveles: 
- A nivel social, respecto a las expectativas de los estudiantes y sus familias sobre 
lo que debe brindarles la universidad.  
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- A nivel emocional, por la disonancia afectiva entre las aspiraciones de los jóvenes 
y sus logros académico profesionales.  
- A nivel económico, tanto para las personas que ingresan, y la relación entre su 
estabilidad laboral y el sistema universitario (pensiones, profesores, mobiliario, 
etc.).  (Apaza E., Huamán F., 2012, p.81-84) 
Esta visión de “intercambio” obliga a las Instituciones Educativas, a trabajar de 
manera más conjunta con sus alumnos y, todos los actores educativos y sociales que se 
vinculan a ello. 
c. Deserción: Fijar su denominación no es simplista, hay que integrar variados 
factores de distintos procesos que a la vez son concomitantes. 
Este acto puede clasificarse de varias maneras, según como se desee enfocar el 
fenómeno.  
- Deserción intra-semestral: ocurre en el caso de retiros justificados o 
injustificados durante el semestre. 
- Deserción inter-semestral: se da con el cese de matrícula para un determinado 
semestre. (Bolaños, 1985, p.11) 
Otra forma de enfocar el fenómeno -que puede generar otra clasificación- es la 
referenciada por Osorio y Jaramillo, los cuales plantearon que el fenómeno de la deserción 
aparece como un indicador de crisis del sistema educativo, por cuanto la eficiencia de tal 
sistema debiera permitir la retención de sus estudiantes y permitirles cursar sus actividades 
curriculares (1999, p.1). Así, la deserción es la situación en la cual, un estudiante inicia un 
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programa académico, pero no lo termina, siendo este abandono de manera transitoria o 
definitiva.  
En este razonamiento, tomamos como referencia el espacio temporal en la que se da la 
deserción, lo cual exige plantear dos posibilidades: 
- Parcial: se refiere al abandono temporal de la actividad académica (se 
presume un regreso). 
- Total: se refiere al abandono definitivo de la actividad académica (el 
estudiante no regresa). 
En esta clasificación, habría que proceder con sumo cuidado, ya que señalar que un 
desertor es ‘parcial’ -ya que volvió a la universidad al año siguiente- equivale a considerar 
que un estudiante desertor por diez años es también “parcial”, lo que genera dudas acerca 
de la rigurosidad con que se plantea el concepto. Un último ejemplo se plantea, si tomamos 
como referencia la dimensión de la deserción. 
Eso nos lleva a plantearnos la: 
- Deserción institucional: se refiere al abandono permanente de una 
determinada universidad. 
- Deserción del sistema: manifiesta el abandono de todo el sistema de 
educación superior. 
Al respecto, Tinto mencionó que: 
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No todos los estudiantes que abandonan una institución quedan fuera del vasto sistema 
de educación superior. Muchas deserciones son, en realidad, movimientos migratorios de 
alumnos hacia universidades del sistema (transferencia institucional). 
Otras resultan, al cabo, sólo en una interrupción temporaria de los estudios formales 
(desertores temporales). En ambos casos, numerosos alumnos que abandonaron una 
institución eventualmente logran graduarse en otras universidades, aunque muchos 
necesitan más tiempo de lo previsto (1987, p.10). (Abarca & Sánchez, 2005, p.5-6) 
Esto obliga a la Unifé a examinar sus objetivos académicos (personal docente y 
autoridades) respecto a sus ingresantes, en donde es necesaria su labor de acompañamiento 
y asesoramiento a estudiantes y padres de familia. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Siempre útil para el lector y su interpretación de los contextos culturales. Tafur e 
Izaguirre (2016) afirmaron: “El lenguaje del investigador no puede prestarse a 
interpretaciones ajenas a la investigación, por ello es una necesidad la definir los términos 
básicos. Se eliminan de este modo las ambigüedades y multivocidades que podrían 
prestarse algunas palabras que usa el investigador” (p. 178-179). Mientras la comprensión 
del tema a partir de la terminología sea mayor, la compresión de la información será más 
accesible. 
Estudiante universitario.- Se asume en variados espacios universitarios, que el 
docente ya no educa, cuando su función es mayor, dada las necesidades del estudiante que 
ingresa y egresa de la Universidad. La representación social del estudiante universitario se 
conforma y alimenta aún antes de que ingresen a la universidad, luego se enriquece, amplía 
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y modifica con la experiencia académica universitaria. Es decir, que se construye a través 
de las significaciones que circulan desde los espacios institucionales, culturales, 
académicos y familiares, entre otros, de inserción y pertenencia, mediante la interacción 
con el “otro”, portador de representaciones particulares, dadas por la singularidad de sus 
experiencias y atravesadas por los valores sostenidos socialmente en relación a la misma, 
todos ellos vinculantes con el espacio universitario.  
Estabilidad laboral.- Es la garantía fundamental del empleo en cuya virtud, un 
trabajador no puede ser despedido sin invocación de causa legítima y sin el desarrollo 
imparcial de un procedimiento -previo a la decisión patronal- en el que se observe el cabal 
ejercicio del derecho de defensa. Se comprende como la persistencia en el tiempo de un 
oficio o trabajo, con sus beneficios laborales que la comprenden, en donde el despido 
intempestivo -salvo una razón excepcional- no se presenta como problema. A ello, se 
adjunta el pago de sus mensualidades en la fecha pactada entre el trabajador y la institución 
donde labora. 
Orientación vocacional.- Es la etapa en la que se circunscriben los estudiantes desde 
la etapa escolar hasta el momento del ingreso a la universidad. Este concepto es muchas 
veces asimilado al de orientación profesional, sin embargo, nos remite a un significado 
más amplio y a una mirada integradora del desarrollo de los estudiantes. Asocia a 
vocación: como conjunto de motivos e intereses que nos orientan hacia aquello que 
queremos ser y hacer en nuestra vida. Desde esta perspectiva, profesión y ocupación no 
deben ser considerados procesos opuestos, sino complementarios, que abren la posibilidad 
para que los estudiantes conociendo las demandas del mercado laboral, desarrollen planes 
creativos y flexibles que les permita dirigir su desarrollo personal en direcciones donde su 
vocación se vaya desarrollando y su actividad se vaya profesionalizando. 
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Competencia educativa.- Es la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Esto significa identificar 
los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 
analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 
decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 
Problema emocional.- Es el trastorno que exhibe un individuo a través de un periodo 
de tiempo prolongado, afectando adversamente el rendimiento académico del niño, 
adolescente, joven y adulto. No puede formar o mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias con sus pares y maestros, p. Por una conducta o sentimientos inapropiados 
bajo circunstancias normales. Tiende a formar un humor general de tristeza o depresión. 
Presenta una tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con problemas 
personales, escolares y universitarios.  
Capacidad.- Es un concepto propio del ámbito de la psicología y tiene relación con 
los conceptos de aptitud y habilidad. Hace referencia al poder para realizar un acto físico o 
mental, ya sea este un poder innato o alcanzable por el aprendizaje. Tener capacidad, 
supone poder realizar una tarea cuando se den las circunstancia y condiciones específicas 
para ello. En general, el uso del concepto tiende a restringirse al campo cognitivo o 
intelectual. En relación con las aptitudes, podemos notar que a diferencia de ellas, en el 
concepto de capacidad se incluye, por una parte, la noción de “poder” en la idea del “poder 
para” realizar actos y tareas específicas, y por otra, la referencia que se hace a habilidades 
específicas distinguiéndolas de las generales. 
Relaciones humanas.- Es la interacción de personas en su contexto y espacio social 
para su desarrollo personal. Todo ello necesario para la adquisición de más conocimientos 
universitarios. Hay una serie de teóricos en psicología social, de raíz eminentemente 
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conductista, que ven las relaciones humanas como un mero proceso de intercambio, 
proceso en el que cada uno invierte algo y hace unos costos con la intención de obtener un 
beneficio. Cuando su “inversión” no resulta “rentable” abandonará la relación 
interpersonal. Como vemos, pues, “en la noción de intercambio se combinan el principio 
económico de la conducta como función del propio interés, la lógica hedonista de la 
persecución del placer y la axiología pragmatista de la utilidad”.  
Ahora bien, estas teorías no son realmente sociales, sino meramente individuales, ya 
que, los miembros con los que se elaboran las normas no son las redes sociales, sino las 
decisiones de los individuos en el proceso de intercambio, una idea propia del 
individualismo metodológico que impregna las teorías del intercambio. Llevar esto a sus 
últimas consecuencias significa ignorar la noción de cultura o aceptar como único valor 
cultural el espíritu comercial, cuya máxima es que sólo a través de los demás podemos 
sacar el máximo rendimiento a nuestros méritos.   
Estrés académico.- Las dificultades familiares, económicas, de aprendizaje y de 
inserción a la vida universitaria, genera diversos niveles de estrés en los estudiantes 
universitarios. Este complejo fenómeno implica la consideración de variables 
interrelacionadas: estresores académicos, experiencia subjetiva de estrés, moderadores del 
estrés académico y finalmente, efectos del estrés académico. Este estado de cansancio 
mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal; suele 
provocar diversos trastornos físicos y mentales. Todos estos factores aparecen en un 
mismo entorno organizacional: la Universidad, por ejemplo. En particular, este entorno 
sobre el que se centra esta investigación, representa un conjunto de situaciones altamente 
estresantes debido a que el individuo puede experimentar, aunque sólo sea 
transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, potencialmente generador 
de estrés y, en último término, potencial generador –con otros factores- del fracaso 
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académico universitario. Este componente es generador de variadas dificultades que 
terminan llevando a las estudiantes a retirarse de la universidad, por ello se hace necesario 
un seguimiento de parte de los espacios de orientación de las instituciones educativas, y de 
ese modo amainar la deserción. 
Malla curricular.- Es un elemento del plan de estudios y se representa en un gráfico 
que organiza la relación de cursos de una especialidad, situados en cada uno de los ciclos 
académicos, relevando sus interrelaciones. Es útil pues permite conocer, sintéticamente, los 
cursos de cada ciclo en que se imparte la formación del pregrado universitario. Debe ser 
parte del documento que se presenta ante el Consejo de Facultad para que, una vez 
















Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
La hipótesis es un aspecto medular en la investigación científica, se sustenta en 
conocimientos ya existentes y los nuevos. Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
afirmaron: “Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis 
indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado” (p.104). En donde el punto de partida se inicia a partir de hechos reales, 
provocándose intentos variados de respuesta al problema. 
3.1.1 Hipótesis general  
Hg. Existe una relación significativa entre los factores socioculturales y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
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3.1.2 Hipótesis específicas 
H1. Existe una relación significativa entre los factores económicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017.  
H2. Existe una relación significativa entre los factores políticos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
H3. Existe una relación significativa entre los factores ideológicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
3.2 Variables 
Definición conceptual de variables 
Variable X 
Factores Socioculturales: Son diversos componentes que intervienen como sociales, 
culturales y otros, que generan por ejemplo, la deserción de estudiantes universitarios. Su 
proceso siempre es dinámico y variable por ser una condición humana.  
Variable Y 
Deserción Universitaria: Es la decisión del estudiante de seguir o no, en la 
universidad, y depende de un conjunto de variables determinadas por atributos de pre-
ingreso, tales como: background académico en el colegio, variables socioeconómicas y 
culturales. En suma, para su interpretación es necesaria su valoración multifactorial.  
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3.3. Operacionalización de variables 
Para su comprensión es necesaria la sociología o la psicología, en donde su valor es 
siempre distinto. Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron: “Una variable es una 
propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” 
(p.105). Permite acceder al contenido del fenómeno y sus diversos indicadores. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X 





Económico Precarios sueldos de los padres 
Falta de recursos materiales 
Dificultad en financiar los estudios 
Falta de apoyo de bienestar social 


















Falta de apoyo económico 
gubernamental 
Administración politizada de la Unifé 
Política del país inestable 
Baja demanda de trabajo en el área 
No concuerda la posición política de la 
Unifé 
 
Descontento con la Dirección de Unifé 
Deficiencia metodológica de la Unifé 
Falta de vocación del estudiante 
La orientación teleológica de Unifé 


















Operacionalización de la variable Y 
  



















Especialidad escogida no tiene futuro 
Baja remuneración de los 
profesionales 
Sobresaturado de especialidades 
Discriminación racial de las alumnas 
Infraestructura no adecuada 
 
Pensiones muy elevadas 
No hay tolerancia para el pago de 
pensiones 
Gasto en pasajes es elevado 
Presupuesto familiar insuficiente 
Cambio de estado civil 
 
Estrés por la cantidad de trabajos 
Disconformidad por la especialidad 
elegida 
Calidad de docentes no es buena 
Cursos difíciles y complejos 




























Capítulo IV.  
Metodología 
En una investigación científica es importante tener en cuenta la metodología. Sin un 
orden no se puede orientar una investigación, es necesaria la precisión de la misma. 
Precisa el proceso y el control de la investigación, indicándose los procedimientos y 
las condiciones para lograr la información necesaria la cual permitirá alcanzar los objetivos 
de estudio y probar las hipótesis que el autor de una tesis formuló respondiendo con 
eficacia a los problemas de investigación (Tafur e Izaguirre, 2016, p.187). 
De esa manera, se aplicó el enfoque, se determinó el tipo, se estableció el diseño 
metodológico para ejecutar y obtener los resultados de la investigación.  
 
4.1  Enfoque de investigación   
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, ya que se manejó números para los 
resultados. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar 
números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace 
observable a través de referentes empíricos asociados a él. Se pretendió la explicación de 
una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
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La intención ha sido buscar la exactitud de las mediciones o indicadores sociales con 
el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. La validez, 
confiabilidad y factibilidad se encaminaron a través de los instrumentos de evaluación, los 
cuales fueron aplicados para lograr los objetivos planteados. 
4.2 Tipo de investigación  
Esto se refiere a la manera práctica y precisa que el investigador adoptó para cumplir 
con los objetivos de su estudio, ya que el diseño de investigación indicó los pasos a seguir 
para alcanzar dichos objetivos. El presente estudio está definido como una investigación de 
tipo sustantivo o de base (Sánchez & Reyes, 1992), descriptivo correlacional y 
transaccional (medición a través de instrumentos en un solo momento) ; porque buscó 
describir y explicar la relación entre los factores sociales–culturales, económicos e 
institucionales y la deserción universitaria en estudiantes de los primeros ciclos de 
Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en el año 2017.  
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es una planificación compendiada de lo que se debe hacer 
para lograr los objetivos del estudio. El diseño es no experimental, correlacional causal 
porque tiene como finalidad identificar las causas, características y las relaciones que existen 
entre los factores socioculturales que se encuentran involucrados con la deserción de los 





Figura 1  Factores del diseño de investigación 
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Denotación  
M = muestra de investigación  
O X = variable 1 (Factores socioculturales) 
O Y = variable 2 (Deserción) 
r = relación entre variables 
 
4.4 Método de investigación 
Metodología es la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 
investigación. 
La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigac ión, 
sin ella es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. Se trabajó 
fundamentalmente bajo los lineamientos del método deductivo – inductivo (de lo general a 
lo específico), porque explica la relación que existe entre la variable factores sociocultura les 
y la variable deserción de estudiantes universitarios de los primeros ciclos de Educación 
Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en el año 2017. 
 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población.  
La población estuvo constituida por 30 estudiantes de los primeros ciclos de la 




4.5.2 Muestra.  
La muestra del estudio estuvo conformada por 30 estudiantes, la cual permitió 
interpretar el problema, siendo la misma una muestra censal.  
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
4.6.1 Las técnicas de recolección de datos 
 Las técnicas que se usaron fueron las encuestas y el análisis documental.  
4.6.2 Instrumentos 
Se elaboraron con la finalidad de conocer la opinión de los estudiantes, cuestionarios y 
encuestas, las cuales se aplicó a las alumnas de los primeros ciclos de Educación Inicial de 
la Unifé. Haciendo alusión a este tema, García M. (1993) dijo: 
Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos es 
representativa sobre la base de un colectivo más amplio, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 
subjetivas de la población. Mediante la encuesta se obtienen datos de interés 







4.7 Tratamiento estadístico de los datos  
Correspondió a esta investigación el diseño descriptivo, por tanto busca recoger, 
evaluar, valorar datos sobre aspectos, dimensiones del campo o categorías de estudio. Al 
respecto Hernández y Fernández, (2003, p. 118) mencionaron: 







La estadística inferencial, por otra parte, no solo se enfoca en describir los datos 
obtenidos; en lugar de ello, incluyó técnicas que nos permiten utilizar los datos recopilados 
para hacer inferencia u obtener conclusiones acerca de las poblaciones. (Pagano, 2011, 
p.11) 
El coeficiente de correlación de Spearman, estima el coeficiente de correlación. 
Primero se debe obtener los rangos para cada una de las observaciones de ambas variables. 
Para ello se considera una variable y se asigna el rango 1 al valor más pequeño, 2 al 
siguiente valor más pequeño y así sucesivamente hasta llegar al rango en que le 
corresponde a la observación con el valor más alto. Luego se repite el procedimiento para 

























En donde n es el número de casos o pacientes y d es la diferencia entre los rangos de 
las variables. (Camacho, 2008, p.144) 
El coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra minúscula r, se 
calcula dividiendo la suma de los productos de las desviaciones de cada variante de X e Y, 
con respecto a sus medias (suma que se denomina covarianza de X e Y), por el producto de 
las desviaciones estándar de ambas variables. En forma práctica, el coeficiente de 













Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez del instrumento 
Con la validez se determinó la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) expresaron la validez como el grado de precisión con el que el 
test utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente 
definió la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
mismos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario y/o pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como “juicio de expertos”. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
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La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 
aspectos como: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia y metodología. 
De los resultados procesados se concluyó que los dos instrumentos fueron válidos, 
estos son los cuestionarios que corresponden a las variables: Factores socioculturales y la 
deserción de los estudiantes de la especialidad de Educación Inicial de la Unifé , las 




Opinión de expertos para la validación sobre los Factores socioculturales y deserción de 
los estudiantes 






















































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 95 85 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 95 85 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 95 85 90 
Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
90 95 85     90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 95 85 90 
Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre    
los Factores socioculturales y deserción 
de los estudiantes. 
90 95 85 90 
Consistencia Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis. 
90 95 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 95 85 90 
Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
90 95 85 90 
Totales  90% 95% 85% 90% 
Media de validación 90% 
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5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la confiabilidad se estimó que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy baja confiabilidad 
Para la validación del instrumento: Cuestionario para las variables Factores 
socioculturales y deserción de los estudiantes, se utilizó el Alfa de Cronbach el cual arrojó 
el siguiente resultado: 
Tabla 4 
Confiabilidad del cuestionario sobre los Factores socioculturales y deserción de los 
estudiantes 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,921 10 
El coeficiente alfa es 0,921, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
Tabla 5  
Nivel de percepción del factor económico en la deserción de las estudiantes  
Factor económico Frecuencias 
Abs. % 
Bajo 1 3 
Regular 14 47 
Alto 15 50 

















Figura 2 Nivel de percepción del factor económico en la deserción de las estudiantes 
Interpretación 
Como observamos el 50% de las estudiantes tiene una percepción de que el factor 
económico es el principal motivo de la deserción, el 47% regular y solo el 3% es bajo, 
considerando que las estudiantes son jóvenes universitarias y que su opinión refleja sus 
pareceres, es significativo que la mayoría opine que el factor económico es el principal 



















Nivel de percepción del factor político en la deserción de las estudiantes  
Factor político Frecuencias 
Abs. % 
Bajo 11 37 
Regular 14 47 
Alto 5 16 



















Figura 3 Nivel de percepción del factor político en la deserción de las estudiantes 
Interpretación 
Como observamos el 37% de las estudiantes tiene una percepción de que el factor 
político no es el principal motivo de la deserción, el 47% manifiesta que es regular y el 
16% es alto, considerando que los estudiantes son jóvenes universitarias y que su opinión 
refleja sus pareceres, es significativo que la mayoría opine que el factor político no es el 


















Tabla 7  
Nivel de percepción del factor ideológico en la deserción de las estudiantes  
Factor ideológico Frecuencias 
Abs. % 
Bajo 8 27 
Regular 15 50 
Alto 7 23 



















Figura 4  Nivel de percepción del factor ideológico en la deserción de las estudiantes 
 
Interpretación 
Como observamos el 27% de las estudiantes tiene una percepción de que el factor 
ideológico no es el principal motivo de la deserción, el 50% manifiesta que es regular y el 
23% es alto, considerando que las estudiantes son jóvenes universitarias y que su opinión 
refleja sus pareceres, es significativo que la mayoría opine que el factor ideológico no es el 


















Tabla 8  
Nivel de percepción del factor sociocultural y de la deserción de las estudiantes  
Nivel Factor 
Sociocultural 
Deserción de las 
estudiantes 
Abs. % Abs % 
Bajo 6 20 3 10 
Regular 15 50 15 50 
Alto 9 30 12 40 



















Figura 5 Nivel de percepción del factor sociocultural en la deserción de las estudiantes 
 
Interpretación 
Como observamos ambas variables tienen una aceptable relación entre los niveles 
tanto en el factor sociocultural y la deserción de estudiantes. A nivel de porcentajes 
observamos que el nivel bajo para el caso del factor sociocultural es el 20% y para el nivel 
de deserción es 10%, el nivel regular en ambos casos representa el 50% y el nivel alto en el 








Factor Sociocultural Deserción de las estudiantes
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5.2.2 Nivel inferencial 
Hipótesis general  
Hg. Existe una relación significativa entre los factores socioculturales y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
Hipótesis específicas 
H1. Existe una relación significativa entre los factores económicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017.  
H2. Existe una relación significativa entre los factores políticos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
H3. Existe una relación significativa entre los factores ideológicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
5.2.3 Contrastación de las hipótesis  
5.2.3.1 Contrastación de hipótesis general 
Hipótesis General  
H0: No existe una relación significativa entre los factores socioculturales y la deserción de 
las estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
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H1: Existe una relación significativa entre los factores socioculturales y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
La muestra estuvo compuesta por las 30 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la hipótesis nula 
                    Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 9 










Coeficiente de correlación 1,000 0,785** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 30 30 
Deserción de las 
estudiantes 
Coeficiente de correlación 0,785** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 





Contrastación de la hipótesis 
 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se afirma que existe una relación 
significativa entre los factores socioculturales y la deserción de las estudiantes de los 
primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en 
el año 2017. 
5.2.3.2 Contrastación de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1: 
H0: No existe relación entre los factores económicos y la deserción de las estudiantes de 
los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón en el año 2017. 
H1: Existe una relación significativa entre los factores económicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
Para la muestra compuesta por las 30 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
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Regla de decisión:  
Si:  p < α → se rechaza la hipótesis nula 
Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 10 










Coeficiente de correlación 1,000 0,889** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 30 30 
Deserción de las 
estudiantes 
Coeficiente de correlación 0,889** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 








Contrastación de la hipótesis 
 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe una 
relación significativa entre los factores económicos y la deserción de las estudiantes de los 
primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en 
el año 2017. 
Hipótesis específica 2: 
H0: No existe relación entre los factores políticos y la deserción de las estudiantes de los 
primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
en el año 2017. 
H1: Existe una relación significativa entre los factores políticos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
Para la muestra compuesta por las 30 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
 
Regla de decisión:  
Si: p < α → se rechaza la hipótesis nula 
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Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 11 













Sig. (bilateral) . 0,032 






Sig. (bilateral) 0,032 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,392 lo que significó una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la hipótesis 
De igual modo, se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,032, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe una 
relación poco significativa entre los factores políticos y la deserción de las estudiantes de 
los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
en el año 2017. 
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Hipótesis específica 3: 
H0: No existe relación entre los factores ideológicos y la deserción de las estudiantes de 
los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón en el año 2017. 
H1: Existe una relación significativa entre los factores ideológicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
Para la muestra compuesta por las 30 estudiantes y de acuerdo a las características 
observadas se determinó la utilización de la prueba  Rho de Spearman, para comprobar la 
concordancia existente entre las variables en estudio. 
Valor de significancia: 05,0  
Regla de decisión:  
Si:  p < → se rechaza la hipótesis nula 
Si:  p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Tabla 12 













Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Descripción del grado de relación entre las variables 
Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 
SPSS, dando un valor r = 0,577 lo que significó una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Contrastación de la hipótesis 
De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 
el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos 
con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe una 
buena relación entre los factores ideológicos y la deserción de las estudiantes de los 
primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en 
el año 2017. 
5.3 Discusión de resultados 
Los resultados de esta investigación han demostrado que existe una relación 
significativa entre los factores socioculturales y la deserción de las estudiantes de los 
primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en 
el año 2017. Si estos resultados los comparamos con otras investigaciones ejecutadas, se 
encontró muy pocos estudios realizados que tienen similitud con esta investigación.  
Una investigación importante es de Heredia (2015), quien en su artículo científico: 
Deserción estudiantil en las carreras de Ciencias de la Salud en el Perú, concluyó que la 
deserción estudiantil en las carreras de Ciencias de la Salud, de las nueve universidades 
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peruanas, fue de 10,20% en la carrera de Medicina Humana, 11,11% en la carrera de 
Obstetricia, 9,91% en la carrera de Enfermería y 5,64% en la carrera de Odontología. Los 
factores más relevantes que incidieron en la deserción universitaria fueron de índole 
vocacional y económica. Se concluyó que la deserción estudiantil en carreras de Ciencias 
de la Salud alcanzó en promedio 10%. 
Del mismo modo, Castañeda (2013), en su tesis doctoral: Factores asociados a la 
deserción de estudiantes universitarios destacó los siguientes resultados. La metodología 
utilizada fue el análisis de eventos históricos y se modeló a través de una regresión 
logística binaria, respondiendo a la investigación ex post facto. Los resultados estuvieron 
relacionados con el trabajo en curso, donde se confirmó principalmente que en los tres 
tipos de deserción existe influencia del factor económico, el servicio de tutoría y el 
material didáctico que reciben los alumnos. Correspondió el 81% a los factores 
económicos, que generó las deserciones temporales y definitivas; sin embargo, es 
necesario repensar la relación entre ingresos económicos y la deserción a la luz de los 
resultados de este trabajo de investigación, en tal sentido se recomendó a las autoridades 
universitarias hacer un seguimiento permanente a los estudiantes, mejorar la atención al 
alumno-cliente a través del área de tutoría, así mismo hacer llegar oportunamente el 
material didáctico respectivo. 
Nuestros resultados son similares con los obtenidos por los autores citados. Se infiere 
que las diferencias se deben, probablemente, a la diferencia económica, social y cultural de 






Los resultados de la investigación corresponden a las dos variables en estudio: 
Factores socioculturales y la deserción de los estudiantes de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón.  
1. En la hipótesis general, se afirma que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna o la hipótesis del investigador, por lo que se puede afirmar que existe 
una relación significativa entre los factores socioculturales y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017.  
2. En la hipótesis específica 1, a partir de los resultados obtenidos, se afirma que existe 
una relación significativa entre los factores económicos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017. 
3. En la hipótesis específica 2, según los resultados obtenidos se afirma que existe una 
relación poca significativa entre los factores políticos y la deserción de las estudiantes 
de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón en el año 2017. 
4. En la hipótesis específica 3, se afirma que existe una buena relación entre los factores 
ideológicos y la deserción de las estudiantes de los primeros ciclos de Educación 
Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en el año 2017. 
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Recomendaciones 
1. Al Ministerio de Educación y sus instituciones anexas, a continuar con el otorgamiento 
de becas a los estudiantes universitarios y los beneficios que ella conlleva, procurando 
interpretar y enfrentar las causales de la deserción en el Perú y sus regiones. 
2. A las Universidades, desarrollar un seguimiento a los estudiantes becados o que 
presenten dificultades (económicas, afectivas, laborales y otras), a fin de enfrentar los 
niveles más agudos de la deserción en el Perú, por ser este un factor influyente en la 
mejora de las instituciones superiores.  
3. A las diferentes universidades, a propiciar a través de distintas actividades curriculares 
la convivencia estudiantil y un clima de estudios adecuado; interpretando y 
comprendiendo las dificultades emocionales de los ingresantes (propias de su contexto) 
y los alumnos permanentes, trabajando con sus padres y profesores en este proceso, por 
ser un importante desencadenante de la deserción universitaria. 
4. A los estudiantes, a asumir con compromiso el desarrollo de la tolerancia, respetando 
las ideologías y tendencias culturales de sus compañeros. Buscando un espacio crítico y 
de comprensión de las diferencias, como base conceptual de lo que significa la cultura 
contemporánea. 
5. A los profesores universitarios, a entender las deficiencias académicas, interpersonales 
y económicas con las que ingresan las estudiantes. Ello será sustancial para desarrollar 
un trabajo académico efectivo con el alumnado, valorando sus habilidades y 
comprendiendo sus procesos emocionales, todo ello dentro de un trabajo de 
competencias educativas y competitividad laboral.  
6. A la comunidad educativa, el reconocimiento de que la deserción universitaria es un 
problema multifactorial, en donde, alumnos, padres, profesores e instituciones 
universitarias, juegan un rol integrador en la formación académica y personal del 
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estudiante; buscando en ellos el logro profesional, laboral y de relación con los 
diferentes contextos histórico sociales. 
7. A la sociedad en general, a asumir este problema con el discernimiento necesario, la 
deserción universitaria no es solo el abandono temporal o definitivo de la misma, es una 
variada cantidad de expectativas no cristalizadas y sus desencadenantes emocionales 
que ello genera, entre los jóvenes y sus familias; la inversión hecha en la preparación e 
ingreso a una Universidad son  gastos que no se recuperarán; con ello estos jóvenes no 
intentarán postular o regresar a la universidad.  Los gastos realizados en el desarrollo de 
la carrera universitaria son significativos, pero más importante es cómo se siente el 
alumno. Se recomienda a los actores educativos, a entender que no solo el que deserta 
siente que fracasó; los que hemos contribuido a esa deserción somos todos, por no 
brindarle las herramientas necesarias para su acompañamiento desde que ingresan, con 
una metodología de parte de los docentes, asertiva y valorativa del alumno, entendiendo 
que el eje en la investigación es el estudiante, y sobre él debemos trabajar para que 
alcance sus logros profesionales, de identificación con su espacio universitario, de 
socialización y tolerancia con sus pares, y de éxito profesional; en un espacio 
globalizado y competitivo como es el actual.
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Factores socioculturales y la deserción de las estudiantes de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, 2017  
Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
- ¿Cuál es la relación que existe entre 
los factores socioculturales y la 
deserción de las estudiantes de los 
primeros ciclos de Educación Inicial 
de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 2017? 
    Problemas específicos 
1. ¿Qué relación existe entre los 
factores económicos y la 
deserción de las estudiantes de 
los primeros ciclos de 
Educación Inicial de la 
Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 
2017? 
2. ¿Qué relación existe entre los 
factores políticos y la deserción 
Objetivo general: 
Determinar los factores 
socioculturales que se relacionan 
con la deserción de las estudiantes 
de los primeros ciclos de Educación 
Inicial de la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón en el año 2017 
Objetivos específicos  
1. Establecer la relación que 
existe entre factores 
económicos y la deserción de 
las estudiantes de los primeros 
ciclos de Educación Inicial de 
la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 
2017. 
2. Determinar la relación que 
existe entre los factores 
Hipótesis general: 
Existe una relación significativa entre los 
factores socioculturales y la deserción de 
las estudiantes de los primeros ciclos de 
Educación Inicial de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón en el año 
2017 
Hipótesis específicas 
1. Existe una relación significativa entre 
los factores económicos y la deserción 
de las estudiantes de los primeros 
ciclos de Educación Inicial de la 
Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón en el año 2017.  
2. Existe una relación significativa entre 
los factores políticos y la deserción de 
las estudiantes de los primeros ciclos 
de Educación Inicial de la Universidad 
Variable 1: 
Factores socioculturales 









- Social  
- Económica  




Es investigación sustantiva y básica, 
descriptivo correlacional y 
transaccional. 
Diseño:  







M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1: (Factores 
socioculturales) 
Oy = Variable 2: (Deserción)  
r = Relación entre variables  
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de las estudiantes de los 
primeros ciclos de Educación 
Inicial de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón 
en el año 2017? 
3. ¿Qué relación existe entre los 
factores ideológicos y la 
deserción de las estudiantes de 
los primeros ciclos de 
Educación Inicial de la 
Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 
2017? 
políticos y la deserción de las 
estudiantes de los primeros 
ciclos de Educación Inicial de 
la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 
2017. 
3. Determinar la relación que 
existe entre los factores 
ideológicos y la deserción de 
las estudiantes de los primeros 
ciclos de Educación Inicial de 
la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón en el año 
2017 
Femenina del Sagrado Corazón en el 
año 2017. 
3. Existe una relación significativa entre 
los factores ideológicos y la deserción 
de las estudiantes de los primeros 
ciclos de Educación Inicial de la 
Universidad Femenina del Sagrado 
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FICHA TÉCNICA  
A. NOMBRE:  
Factores socioculturales y deserción.  
B. OBJETIVOS: 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger los datos con los cuales se realizará la 
investigación sobre el nivel de deserción y su relación con los factores socioculturales,  
e interpretar dicha problemática en su institución.  
C. AUTOR: 





F. SUJETOS DE APLICACIÓN 
Estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Unifé (2017). 






H. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 
No (1),     A veces (2),     Si (3) 
I. INSTRUCCIONES 
Esta encuesta es anónima, el manejo de la información tendrá carácter confidencial y 
será válido solo para el uso de esta investigación. Te pedimos mucha veracidad en la 
respuesta a las preguntas. Agradecemos anticipadamente tu participación y 
colaboración. 
N° Ítems 1 2 3 
Variable: Factores socioculturales    
Económico    
01 La situación económica del hogar fue el factor decisivo de deserción      
02 Falta de recursos materiales para sostener la Universidad     
03 Tuvo dificultad para financiar estudios con ayudas gubernamentales    
04 No recibió ayuda de bienestar social por parte de la UNIFÉ    
05 Tiempo en horas de estudio no le permitían trabajar.    
Político    
06 Insuficiente apoyo económico gubernamental en los estudiantes    
07 La administración de la UNIFÉ está politizada     
08 La situación política del país es inestable     
09 La demanda de profesionales en su área es baja    
10 No concuerda su posición política con la de la UNIFÉ    
Ideológico    
11 Descontento con la Dirección de la UNIFE     
12 Deficiencias en la metodologías educativas establecidas en la UNIFÉ    
13 Falta de vocación en la especialidad donde ingresó    
14 La orientación teológica es vigente en la UNIFÉ    
15 No concuerda su posición ideológica con los de la UNIFÉ    
Variable: Deserción    
Social    
1 La especialidad escogida no tiene futuro    
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2 Las remuneraciones percibidas por los profesionales de la especialidad 
son bajas 
   
3 Esta sobresaturada el número de profesionales de mi especialidad     
4 Existe discriminación racial y social en algunas alumnas      
5 La infraestructura no es la más adecuada     
Económica    
6 Las pensiones de estudio son muy elevadas    
7 No tengo alternativas de apoyo en cuanto al pago de pensiones    
8 El gasto en pasajes es muy elevado, ya que vivo en el otro extremo muy 
lejos 
   
9 El presupuesto familiar disminuyó    
10 Cambió mi estado civil, ahora soy casada    
Emocional    
11 El estrés es motivado por la cantidad de trabajos     
12 No estoy contento con la especialidad escogida    
13 La calidad de los docentes generalmente es de baja     
14 Los cursos son muy complejos    

















Apéndice C. Opinión de juicio de expertos - Prueba de comprobación de la investigación 
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